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Lincoln
I! I I Conales
TUTO nnoCR w hfwM no oi lit o .
Assitycr and (
ADVERTISERS ppm , obtain .ttfnMw ,
--c. m "d J " I 1 rrtilii ami Silver,
J AS. A. T( ) M LI X SON .
J'li'j$ii'lan, Suvymn it- - Awouchtr.
Oiler his sen icon to thw public.
Ovrivv. IX Duro StoKK. LlMMW.X
GEO. B. PAPJiKU,
Attok.ky at Law
White, Oaks X. M
AV i ' nrnetiee iu ni I the Court. f the Ter-
ritory inul in I lie V. .S. I.nutl
ALEXANDER G. LANE,
Surgeon and Physician,
Yfnm- - Oaks Nkp Mkiioi
li UKA OF TllK TIMES.
Latent and mcM improved method of
treating tlitrnsv. '
Prompt liutirf aud Speedy Cure
For Ihoae who iihiiiil tu I lie un itrn a bt w
loiu triol. Dealer in muí
Dni;r. Fine Prescription!., Ueuuinc
H lie .Medicine-- , n i ' in till
THEO. W. HEMAÑ
XV oa.l --Ulstato anca.2VXlnlxa.SK Asonoy
Fire Insurance auJ .otarv fcltlir
WHITE OAKS. MEXICO
Jiitc;olii Hotel,
(OppuMilo I ourt Homo,)
LINCOLN. X. XL
Tin .Hoti''. under nrw and efficient
mniinti'MH'iil. having litre n thoroughly re
Jiuratt'd re furiiinlii'd. ot!iT to riai
torn nupcrior
Goon Sr.itsi.i.: Aitachkd.
WJIKI.AN A CO.. Piüii .
n. I.. Wj(priiii. I
11. U. li'M't;u.,iill.
AlOuiiiierquo, M.
IKt,
.1. KluliartWon,
Lincoln, A.M.
Warren, Kergnssou & RicLnrdm
ATTOILN'EVS AT LAW.
Will prnctice in till iha f'ourL f Tani- -
Ji. F. YLSOA J. D.
O01o e,i avr of J carilla ar.ct Tin ltroct.
I'kovit Uksi'o.nmi; to all Calls.
E. Mcli. TI.1oXeY.
Lale lti'Kister U. S. Ufticc, Roise
City. Id:. ho.)
ATTOR SKY AT LA W.
OMlcu While Uaks Avuunc,
Wiiitk (Jak N. Al
JO1L J. COLKlihLL,
ArroK.Huv at Law,
Lincoln X.
Practiecs brfore all Court of the Ter-
ritory, aud I'. S. Land OtIlca.
WILLIAM S.
CoL'.n:Lort at Law,
Lincoln Jiew Mexico
Wm. II. Cll Lf'KIIK A ltillij llel'i n. .
C. L. J.ii kiix, Socorro
(lütlcrs, & Jarkvoi!,
ATTolfMiVS AT LAW,
Alba ifi'thr. itud S'Kcrrc. M.
tir" W ill kiih Iílc in I.iiii nln t'oi.ut v.
John Y. Hewitt.
A TTOUNEV AT LAW.
.VHIIK OAKS LINCOLN ( itUXTY
Xt:w Mkxio.
Jolin McMurcliv,
IH'AIKK IN- -
Mines and Heal
WIIITK OAKS, N M.
ED. R. B0NNELL,
Real Eslatc and Mining Agent,
Whitk Oaks, - - X. M.
v.(i". Mcdonald.
C.S.JiraUDEPtTY SIRVEYOR.
AKD
"Xotairv llli
UOUNTY
Devoted to the Best Interests of Lincoln County and the Development of Its Resources.
''.'V'.V.iUCWRY w KFARSIlUn 11 Flo. is tlx.
(Jlact.-i- .
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. . J "-- " v.. iv..j,iijs candidate tor IVobate i
"r iieinisl.
A'J'JA',
Uslaíe.
1 singlo assay tor iohl,
1 Silver,
Lead, siuglo assay,
" "Cupper.
All oilier metals in proportion.
Special contracts to Mining Com
paiiiuK ami Mills.
('ash tmi-s- t be remitted
with cuch sample.
A 9ay Iny liitKjht in all it' hraiteh
on rm nonoble termx.
Carizo Hotel
Whitk Oaks. Nty
WH. GALLAGHER, Prop.
This Hold is a new brick Klrnrttiic and
is t'urnixliud lhn.ii rlmtit nilh new I'm
.Slei jiiriü rimins are well Riijijilicd
with clean ami licds.aiid pro-
vided with lipht mid vent il.'Uiim. Table
mp)lied wnli ilir Lest the market at
foril. Every rare taken of. and atlen-li.i-
pniil iu viaiits of transient quests.
CI1 AIKiES KEASONAliLE.
(illOCEiilES.
VEiiETAHLES,
i' i a; IT,
CANNED (JOODS.
Th subscriber has opened a
place, ot biifciness for the. sale of
the aboye goods, m the building
on White Oaks Avenue, nearly
opposite Weed's btore, and res-
pectfully KolicitN a share of public
rnrr:.
JOHN A. F.ROWN
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Ucon 5 Walburn.
Mealsofail kinds. Sausage, (iame
in it's season, ut ho st
living prices.
SAN ANTONIO 1I0TKL.
San A momo N.
MA'S. Win. lVFbl'A IWj,.
Good. Table-Cl- ean P.e.ls - Modcr
ate Charges.
WHITE OAKS, LLXCOÍA OülIXTY, N. M.. SATURDAY, OCTOREK. 20, 18B8.
IK,,,.
1, r ii 3 i d: til i,h: i;ir ..
i ti. s i' ii ii;:tv si:i::iiv. $2 pi:r van 1. 1 ml
j Saícrdav. H
SL'.r.Dj .; ; .. ...
4..i" T7íi. Caíír:-- , ZESlAox is Xreprictcr the
no jlish language ilnetilly and eorrectiy
1.50 the Post otliec nt AVliite '"dd ollices at the
1.50 Oak. iis jceond el nsn mutter hands ot the. people ot this ('olin- -
2.50
i.oo
íMkxiio
ciitufertalilc
IVobate Judge, County
TiikCiiicaoo N t:vs.and Commissiimcr ami Keprosentati ve
Limcii.n Co. year $2. 75 1,1 legislature, oni,L.
II ALU
MOI SON.
THE PE0PLU S,TICKET.
Our will bear us out in
the deelaruliun that at every re-
curring election in Lincoln County
since our advent here op- - l'u'(1 ""'g Curry, tlt'j Demo-pose-
associating politics with (,':l,ie nominee, f;om aeknowl- -
Mir local ollices. We were
ty.
P' 'id within and without our
par'; liiii s, for t'iere fire many
who would and do carry polities in-
to all relations of society. Their
pedagogue and doctor
must belong to their school ot poli-
tics and their daughters receive
serious calls only trom disciples of
then political faith. W have
been credited with being a
stiff partizan, but could ev er dis-
tinguish a ulliee
trom a purely political one, ami
we will agree to bolt the People s
nchci 11 any one Will Kiiorm us
where politics can liml legitimate
in JsheriH', IVobate
Judge, or other local olliee. We
can readily see when; politics as-
serts itself in the olliee of Dele-g.-- it
to Congress, Councilman or
j II oresentative and in that politic
al procession n'e keep stop wkh
the in the line, provided,
always, hat the Republican nomi-
nees arc wanting in capaci-
ty or integrity. W o. have had
enough in the past to
work against St. John and other
demagogues and impracticables in
our party, and may have the
chalice placed to our lips
again, but our opposition
is always as open as our
let the if.jniro endorsement,
which we propose supporting.
For member of the Legislature he
People present the na.ue ot Frank
L. lA stiet, one familiar to every
cili.en of County, as he
lias lived in the county fully IS
years. During his be
lias Iuvh in business as merchant,
mi!! man and farmer, until within
the past year when he sold out
'lis in- -; lies interests and
111 Line iln. II. is a business ni.in
l'ie ground up, and is
as lull of enterprise as an August
dog is ot liees '11 at he
fill a legislator's shoes instead ot
in them as did
Slaughter, does not adnu. of ipieh
jtion, aud our electors would be
foolish did they not send him to
ticket, is so well known t.i
o.ily candidate on ticket who
elected, lie is a gentleman
oi superior attainments, is in the
prime of lite, of robust consti-
tution and and his probity
M is undoubted. That will make
in "ooil sherill' does Hot nt'
or líe ivas
in Texas and a credit
to the Lone as also to
Mexico
'i-- . le i.s a noble tvnu of tie'r....ll .. iI'tit
.Mexican race. 1 o educated
in France, ami lias in Lin
j com County tr 20 years. Fnlike
his he speaks Eng- -
( - - - -
j Kntrri'd it 'IB several
.
.
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.
Vi:i:ki.y
Lkai-ku- . 1 territorial allot;
readers
.
past.ir,
refuge C'erk,
tirmost
neither
support.
t
Lincoln
residence
I located
r.i'tiiiii: around
Star
I i i
to
sifnee
which otlices iilled with credit and coti.i,..t...,t '",v,lli- -. dictate
hiiHself and constituents
no comoaris,,,, betvy;en ., Un"'ln """""' '''I, '. mm may nlurir liomt- -
hi-- .
..iiijuiii'u , ni, not tfjieaK
j English or read or write. To sign
his name would be a severe task
j upon his educational powers.
For IVobate Clerk the People
we have, j
his
I
i
Xi
edged litness for the olliee. He
has the ability to the oflice
without the aid ot a deputy, ami
the industry esse'Uial to the proper
discharge of his duties. Having
no oppo.Mtioi: ofcour.se no will be
elected.
For Treasurer Joso Montano is
presented jby the People. Every-
body Lnows the little gentleman
as one every way equipped for the
ollif-e- , tie having been a resident
here while Lincoln a part of
Socorro County, or for a period of
ol over ÜU years, lie is a tanner
ami stock man and worthy of
eontideneo. The I rea.surer should
be a resident ot the county seat
and the Democratic candidate is
not, while
--Montana is.
L. W. Neatherlin is the
as well as the Democratic nominee
for Assessor. II-- ; is nude of the
right kind of stall f,,r the otlieo be-
ing a man upon whom undue in
lltietice could not be exercised and
one who will perform the delicate
functions of his olüce without, fear
favor.
lor County commissioners
the people huvo chosen Jno. A.
Brothers, of White Oaks. Mr.
II. Miller of Koswcll and Martin
( 'haves.
brothers is too well kn
Now, us t iíkiít, lien;
would
to
IU'
served as County 'onimi.ssio.. r
one term and ke,t hotel here f;r
several years. is as iu
every way competent and as
iB asa patriot could well
be.
Mr. Miiler is a fanner and
settled in Hoswell ten years ago,
where he has since continuously
resided. He has Hie confidence of
all who know him and will make a
faithful guardian of our local inter-
ests.
Martin Chaves is the .'third can-
didate on the Peope's ticket tor
County Commissioner. He is a
robust type of the native born
cili.en, winisj ability or honor will
not be ijin by anybody.
He will see that hiich of our roads
San'.a Fc. "s are under county suiveilaiice
D.mie C. .Now n.cam datel"'1 " I'"3'1""- - win make a
for Sherill" on the I'l-n,,- .'., U'dv! out of the County treasure
for the benefit of the favored few.
A s a whole we submit thei... .!,.,.t.,,-- ,r in. in I'oniiiv tb.,1 J
tiwti to sketcii b.s ability ,1'"' Hectors ot the County. Every
worth. Two years he was the wll,S1' :"n-- ' is above prcsent-Kepuiilica- u
candidate lor Superin- - 0,1 n1i(";1,1 ''(; elected to posi-teiniel- il
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ringing ob do lirst b.-ll-.'
Ll.ut.h.
out
EADER.
DOLAN-HEWIT- T.
The above mimes arc tamili
HHill ICillieiS
iirst naim-.- l has resided in
coiititv since 1 st;;, tl. hater sinei
i
HS.I. The fonner has ,.eeni.i...l ,lUi ' P'.in- - o,,r pnrly of
' i toiiv. Unix iieeiipMnt.... i' i . i , itmu i'iimiiuii in eiciK wni-- a boy
and merchant his manhood.
The latter for years stood in
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Vi'i'iieitv. l!,,ili ni-.- . .ii;L-.-. qui'siioni!!- know wrll l,p Li,,u
he ti... Omt the nmihii.c" will
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The only objection urged against i l'' '' "'O' the. idea they assisted'1 ii.Wolan is that he has inven force u iLlM "nt for a Krmililu an do,to the proverb, ''wise men change under like .irenmstaiices proper for a
their minds tools never." .iitnmy, )),,m'f'!'t our open- -
as is familiarly hos ll ),; '" ' '1'uliliean ran nswer "nav'... ..... )...- - n t
life been a professed Democrat
to knowledge he has for
years been wavering, and like
Indian win, ot ay and said
when asked if he was lust, "No,
Indian not lost, wigwam lost," he
says Democratic party left
gone after strange gods, tak
en with the heresy of free
and his conscience w iil not nm-mi- t
,
him to follow on trail blazed
out him.
Put Hewitt's time as a Demo-
crat, is scarcely than that of
Doian as a J Jepublican. Four
years ago was a mugwump and
very much like the Kentuckian
who said was not a Federal,
neither was he a Confederate.he was
nothing, and d n little ot that.
This year lie is a Democrat, this
year Dolau is nor. The trade is a
fair one tor both parties, both are
probably where thy belong. Four
years i'.eo received from Mr.
Doian the following ouery, which
will show wheie his mind then
run:
K i i Would it lie inconsistent
a true l..Moeai or R'publiean ti yole
for a noininre of i!ie oppi.-.il- party, if lie
felt satislied thai ley doing; so it would be
fur the be-- t interest- - of the community?
Dkmockat.
Our responso riven Sint. 7 r I
1S1. is as apropos now as then
we herewith republish it.
The aluno comes lo as stated
by tiie hijniiiliitc. fruía a pronounced
Democrat, one whose name when voiced
in Lincoln County han with it the flavor
of tlm puny v hose champion he lonj; han
served in this propinquity, and who proli
ably never iu his life voted for a Hepuli
liean. lieiiix'a ijeullcmaii withal, we can
not refrain from answerui!; him in accord-
ance with Ihe prompting- - of our head aud
heart.
In the face of the fai t that thousands,
tens of aje, hundreds of thous-
and of old line mid old lime Demo
crala ure this year dropping from out of
tni' ranks (if the Democratic parly in
which liiey so lonx have marched ami are
now hwelliiiM the Republican columns,
bfcause of their eonvicliun that elec-
tion ofClevelind is one not to he
made and Ihat as a leader he does not
represent Aincricuti stateinanship or true
American ihameter we that iu tl.e
face and ihe presence of such no
Republican cuul, I answer "nay" the
question uf inc.i-isie:n- y of a Democrat
ciIIíii.l; a hail in liU following the Demi)
erat leadership, mid contribuí iu. to lh
elevation of men whose character and
.siirroundliiKS aulaxoni.e eonvietioiii
of duly as a cili.en.
We are a member of Re
iiiblicun party, and albeit we pub
... . . ... i. t: ii ... ,.n'sl"-'- Republican toper si. ice the birthIt won d be a work of super.. t oga- - 1 l" "ooiaine auenuoti oi ,,.,.,,. ," ,.
ago
the
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livecl
itMA.N has last me
that
iisniiin: (he
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has
the
said,
but
the
the
the
wu
and
ipiurv
facts
have
j opposed the nominees of the p iny
when in our judgment such
nominee! were n calculated to reflect
dishonor or lii-c- r. ilit on the party or the
Iiosiliou lo w hicii Ihey while on
the other hand we have voted for men
w itli w ii in o ir oeinl 1' laiions welt ui.- -
Q
the rebullir i.otiiiiicc for (ioveinor of the
nit in which we were a voter and do- -
'pi, i.. ,,v
.i but considering )linn to be a. iiv. .i.i) -- .oran, oar is deiio'iognc h se pcrfei nicnl w ould do
Si tor
ute it iiii.ige to the political organ
iaiiou w liosi- interests w ere champion
'
j ing. w e refued head the ticket as
published ill our paper with his name,
4 Co' e, spokv. nn'l vfin d to hi
NUMBER 3
defi a Iluil done otherwise h Nilmt
monitor i': our bosom would Ii arr givrn
in l ir iimiI u n... Iibv..
I l' crvrd plen-a- nl relation with our inner
organism. 'I lie result luis ptovitn thit
in lieiii failhful In enr convictions
St. John, iih ilninoiiKtriitt'il hy the ntdlo.
whs not the choici. of tlm mi
piiri v of Kiiim.-m- . whs iifinii iintol by
the front ,.n
' lima ttie
raU
as us
,i,rabIo
party
lian- - :neseiiieii iiim.
known
Unit
. "ciibiiiiiiir
tn is
do. We in
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He our
t.,r
his
roa for
his
til" i ue- -t ion as to inconsistency lir
coiiclu ion we say, no Democrat, mid
broa ler Mill, no true American citizen,
could or would say "nyo," if. iu hisjudgment, n man incompetent,
notoriously unclean, confessedly
ilishonca, or liohlin-- i I" views the work
Snjr of which would damne or be nimi-cti- l
to personal or public interests, were
presented by his party for his auffruRi ,
that honor ,r duty demanded the
sacriliee of convict ion. and the bestow-H-
nt f coiiIidei;cc in aud elevation of
such a man.
As a Republican we have'iilways claim-
ed and exei-is- ed the rutin of freadom of
personal action In voting as in everything
else, ami have never given our conscience
into the keeping of political leaders, self
constituted or formerly accredited. Too
long has the authority of Democrnlic
sachems been held in awe and veneration
by the follower of the party. When
men look upon pjty as but an aid to
consummate "the greatest gsod to the
greatest number," and not as a vehicle
in which we must ride whether facing tho
direction w e desir to travel or not, aud
on an eiraud our consciences do not an
prove of, the better for ourselves, our
country, and our countrymen.
Jxo. Wlntwokth, of Chicago,
commonly called "Long John,"
and one. of the strongest and most
intimate friends the Leadkk edi-
tor ever laid in antebellum days
a id since, died at his hotel in the(arden City, on Tuesday last.
V hen he graduated in tho '30's
from an Eastern college he was
poor uc the proverbial church
mouse, lieing seized with an at
tack ot the Western fever he turn-
ed his face toward Ft. Dearborn,
now Caicago, but to reach the. o
ho hid to walk from Dretroit with
his effects in a handkerchief which
he carried on a stick held upon
his
.shoulders. He at. first taught,
school but shortly took a paper,
the Chicago Democrat, which was
to be sold by the Sheriff, and by
and through this paper ho amass-
ed a fortune ot millions ot dollars.
lr. IStiO ho sold his plant to tho
Chicago Tribune, and since then
has done nothing but look after
his personal interests. A eouolo
ot years sinco he had a monument
built and trected over tho spot
where he arranged for his eternal
sleep, desiring to take in in lito
his surroundings in death. His
was a brave soul, his head was
well lilleil with pulsing brains, and
his heart ever beat in (.ympntby
with the right and with righteous
indignation toward the wrong.
His memory will never fade trem
the minds of those who knew him,
nor his name perish from the
records of Chicago.
Wk deeply regret our space is
so provided for this week iu to for-
bid us giving full vent to our feel-
ings in paying just tribute to our
with his "letter of arceptan ce "i I1' "' ' ir ".npc-i- cv elongated friend, and repeating
' and adapt t n to the ,ll:cc they wen c n- - . o . ,
whieh reminds of """ Ht1U'K Wl,ldlus the hotel (,i,ia.es for. ,...,. for instance, was liasof
i
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w
uar
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wc
to
'
we
p
retailed to us of the days of
his adversity and his successful
light in climbing.
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As P.uRchalid has joined the fr 'o
traders. His ticket shouhi;be j Tint-
ed : " (iKovcR Cleveland and A.
G. ThtiUman." Th; thrve .
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When will In ttilii tifimliiu column.
Aktiii u lio.NU and t i'i.ily
turned home on Monday last.
I'o- -
IIowkokis much '.:t!ie nrijority
liny lie ver araint Llreiil tor
Slioritf, .lim an artnbute lo the
endorsement jrivtn him by SÜgh.
1) pot Las will in the
was destroyed by tiro Mast. Suiur-da- y
morning. It was an 'old
trap tun! its rnins will add to the
appearance of the Meadow city
more than the stru'-tiir- did.
Tun White Oaks Menevolent
Association met at Carizo Hotel,
Tuesday evening, October lti,
lüSS. 14 new Ders Were
proposed and elected.
ii'oii.N A. Wooin.A.Mj secy.
Tmk young men ot White Oaks
are organizing an athletic club
willresult in the speedy
building ot a gymnaziuni, to be
erected on the lot immediately
east of ljonnell's lumber
The Lincoln County Lkahkt:
comes to us week commencing
Us seventh volume and very much
improved. We congratulate our
old compañero. Col. Caífrey. on
the appearance and contents of the
I.e.vkk. HI Paso Cullion.
Ciias Ni:n., who was arrested
here by iK-put- Sheriff Lang
stun something like a year ago for
killing a Mexican and burying his
viciim in the White Sands, last
week plead guiitv before the court
at Las Ouces and was sentenced
to the penitentiary for life.
have lnforinatioii which is
reliable that about the 1st ot
ne.xtjworknicn will be em-
ployed on the White Oaks li. Ii.
id tais end of the line, win-r- the.
heaviest and most expensive
work is to bo done of the entire
enterprise.
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not Democratic; Only last
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logy delivered by Moiitoyu and
(build, on Joseph as "a high trib-
ute and one to which he is justly
ent'tled." and it endorses Hewitt
f the Council, the two polit-
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weeks tnim Tuesday. "I'mler
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a big not so, doiibvt's hao but to
pre-i- . ut themselves at this olliee
to t.mi a lauer oi ,.et on .nm
ed;, Indiana, or t!ie g"ii r;d re-
sult. It this ollice i t u. pir oil' let
iheiit go to Hrother's hotel or Lit
toll's.
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loi'o tons i.fsteei rails iia " been
shipped to F.l I'aso ..r ihe White
Oaks li. K, and will arrive there
am! bo hud in a tew da vs.
Noil h. To juirties desiring to
put. up fruits we can furnish
(J rapes in L't'Ib baskets 71 cts. peril.
I'el'.clies " " 7" ..
A II fruits guárante d fresh and
hound. Leave yourorder at theex- -
prosit otliee and it will be promptly
tilled. Ozax.nk iv--
S ibi ribe f i.' the Li; w ILK.
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Cor.tumviucn Suitlv Cured
To 'mi. I!ni ion !'! :im- ii. luí in
vo'.ir leaders i li at I huo ii ) ' -- i Ilaxing rented part ot IVter Mc( nurM 'I inw are Store, I win ikw
. . .... . . . ....l :live remedy tor !l.c nlii.vi' ti.itnetl 'i. ii.ii oil in s.i in Minis oi r iii nii ur.v hi iow ihiwii ihuts.
disease. I!y its liuuiv I, SO tllollB
I "lids ot ho'icloss cases luve been
pel mam i.! v euicd. I shall be Suit, :S umi upwards
glad to m iiI two hotil.s of my i!i.Mt"aiU. 4
ivmiilv roi- - to ü'iv ot vi ur readers M at l ivsms,
w no nave civiisuihi linn ii lla'v '"-'"- S
', ' ( II.'ill's.
will mml me their ex res ami
post ollice aildress. Kespecllully.
T. A. S.( K I'M, M. C
1:I I'. ai St., N v Voik.
Cun A'.to niiinir ami g. sash
doors, blind'-- , iVc, at low down
prices, :;t 'he lumber yarded'
Ki II. 15o.m:i.i
Prnafencet PrndcR-ic- !
In mi'illcuiiun, ua In BUKht else, pnidrnc
thoulil bp our guille. Yet thoimamld emit It to
;ho wlii'l.s. I'.vory Dtw nostrum lindfl itBpat
roña, tho miiliral pniplric uf every fulse
iihool hnve tli'ir gulln. KTt-r- clinngo In
Uic gamut (if Ituiiibula rung Bticct'tusfully
for a tunc al lcaui thenolt-- furniülicit
by th creiluioi'.B. In brP" contrast to the
many standa
IIcMtctu-r'- Ktomiuh JSUura, now In it
third rlfCiuloof poii.i'mrlty,niil,rrv,,,l and
.1 by iiliv 1.1CIU11. in.lorAt-i- i liy thn
jin- - of runny liiiñu, tínuht muí priKcl liy
.iiiviiliila cviii juiiftf. it is nil
upei-iu- for aii.l j'l i'ventiVG of mulnrlal (Ua
BHa, clirnuii-- , iniiif.'iiiioii, liver complaint
anil nonsiipuiton, rhokd the growth of
!hoiuuntini and iiruraluiu, U a peerlrss m
and uacíu! uiuroUc. Nervous peo-
ple bcneüi by 11.
I.Torristown, Tfa-n.- , Jn'v .J, I8S3-Th- e
Swift Spcahc Co., Atlanta, Cía.:
Gentlemen l' ive year , ajjo I was so tin.
fortuna-.- as to contra. t an extremely b::d
cass of bloud poisoi. My borit-- Itchc l and
my trusrles bcran to fv'.'H and cor.trai.t. I
was urul.'r tioit'iii-'ii- t c;f the physician iron
Ihe incvptiun of the clisoase milil I found
that he could do me ik i;on l. Then,
tlirou-!- ; the adv.ee o( a friend I beran tuk-i-- v
S. S. S. Your r.i?ilk::..e seciiK-- .l to hnve
an I t mk six bottles, and
imnil and well. Vh:it was I .vo or
ti r.-- iurs ago, but I have seen no evidence
uf the rctttrn of the ciUiir and 1 t :St-- luis
eo;i ii timUy lo tr.'i.i'. y 'ti (or v. hat i! lias done
ior me. It !.aved my lile. Vou can tefcr
p.ny ons tu me. R. M. W.u.L..
FA".Mnv."v;i.i.E, Jr.e ss, lS33.
Tlis ,S;:c'.'ifie Co., Aiinnla, da.:
Cientlemen The mother of a mrmb'f
cf our linn was afll..ted with a cancerous
srre on her face for about twei.iy years.
l)tr In ; th; past fe v ye:. is it trotiled her
very mu h by eontlnue p.iiu and iti.iiin;;.
She used your S. S. S., i.nd the has
i!i:ap;c'.ir-i- ! and is well, rjhuuld
ii. break out aain, v. ill you.
Very truly,
riiMJLETON, VlAI'.I.Y & Rll.FV,
Diulsts.
T!:rec books mailed lr;e in ,
THE liV.'li-'- Si KCT. IC CO.,
Drawer 3. All::i:l:i, Ca.
!'!-.- . I. T. Hnllir. Maíllo w M. Uurpliv.
Skidalure, lu. V.'iiile l,';iiv, N . j
j. t. mm & co
Have just epelied up a full lino oi
DKl'tiS,
FAIX'i S,
OILn,
TOILKT AKTICLFS
ivl'c. Arc. A'c. etc.
All orders by mail promptly at-
tended to.
l'lUii: VvMNL'S A; LKJl'OHS
lor medical use. 17
JAS. Assay OfUco GOLF
AI
(Mioiiiical Liilmratory.
Win n-- i Oaks N. M.
by mail will rici-iv- cnieftii
.1111 u jiipl nl tent inn.
m: ai.i.i: s
LUMÜFU,
SUIM.LKS,
Do)KS.
WINDOWS, Arc.
A full .iudy oi
Bnil iJisiSi "m c - i'sAlways mi hand Cal i and see me
i I,4'.'--í m!
J.T. HEID & Co
-
-
WIIITF OAKS X. M.
nr.M.m.'s in
I'uff Drttifx, J. 'li)n, ('Intuí
I'titx, l'ii' i"uiiti ris Snap, Tuii'it
JWV.v,. J't,id
if-r- ., fy.
Accurately conijiounded at all
"f"." "jTmo'couet,
lill.M.MU l.N
.TOVFS,
A SI)
T1XWAI5K
Manufacturer ot all kinds of T1X
sii:-;i:- r n;ox muí copi-ki- :
WAKK. Tin lioiting and Lavo
Ti'otohinir a s eeia'ty.
D.ning 1'aiilcM, ( 'enter Tullios, Desk. Wurdrobo, Kitchen Satos,
Side Hoards, i'crforaiod Chair Moats, Shades, I toilers, oto.
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These form ipiarti tie- ot desiiablc can
safely and truly ht eiaim to :.ll oi ihi-m- . Lvi ry ileni wbii toen to
constitute Men and Hoy's Apparei hae. and prices which com-
mend to ihe buyer. Also,
which goes to make up well dressed Lady, lroni Iloiseiy and
to Hats Feathers.
extend cordial invitation to the general to visit mv
where they will find what is above, as also," (ir
eerie in Hardware and ever exhib-
itor in Store.
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NEW BRLCK STOEE
W hero we are now ollt-rii-- . mil !,L.
DKV OOon.s. NLWKSTHTVLLP."
UK,' II
LADIK'S LINiJKuMF.
AND SHOKS.(ihN i's L')III.N(.
CAKFLTS I.N ALL S'i VI. FS.
In fact every thing kepi hi first class Citx Dri (iced 8uuo, 11ml
" "prices lo di'lv 1111. ion.
,z,'-í- --t,,.., .. mVitvionsliwestem lintel. "
WLST LND WI1F1L OAKS AVL.NIK.
3Txi o-!j- .. jEírcitlzt erg, JPjo
Comfortable rooms, K1M bo(S) aM1 t,U! (lü ifiav,M, t,,ethe market allonU.
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